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　　　The aim of this paper is to examine the “Carl Schmitt controversy” in contemporary 
China, guided by the value relativism advocated by German legal scholar Gustav Radbruch and the 
Confucian human rights theory of China’s Du Gangjian（杜鋼建）. By describing this controversy, 
another aim is to criticize the attitude of certain Chinese scholars who, espousing the ideas 
of C.Schmitt, classify people as either friends or enemies of the state. This paper sets out to 
question Schmitt’s “friend-enemy divide”, in which anyone with ideas or beliefs that differ 
from those of the state is castigated as a heretic. The targets of criticism are the viewpoint of 
raising the “identity of the party-state and the people” in acceptance of Schmitt’s nationalism, 
and the intolerant attitudes of anti-liberalism, anti-democracy and anti-parliamentarianism. In 
resisting Nazism, Radbruch declared that “Relativism is general tolerance – only not tolerance of 
intolerance” （1934）. This paper is based on the standpoint of this relativism tolerance theory.
　　　In commenting on Schmitt’s particular political and legal thought, with its dependence 
on “political theology”, many suggestions were received from excellent prior research by Bernd 
Rüthers, Keita Koga（古賀敬太）, Wang Qian（王前）and other scholars. The author would like to 
























ヒットラーとナチス国家を支持するドイツ大学教授たちの告白」（Bekenntnis der Professoren an 
deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat, 
1933.）（3）を行った。ヒットラーの権力掌握を支え、ナチス政権の成立に力を貸した政治神学者の








　哲学者ハイデッガー（M.Heidegger, 1889 ～ 1976）までもが自由主義や民主主義を放棄し、（6）
ナチズムに身を捧げた時代にあって、相対主義的寛容論を唱え民主主義を訴えた学者がいた。
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『政治的なものの概念』（Der Begriff des Politischen, 1932.）でシュミットは、迫り来る敵への対応
の在り方を示した。要は「具体的に存在する衝突事件において、他者としての在り方が自己の実存
6態様（die eigene Art Existenz）の否定を意味するか否か、したがって自己の存在に応じた生活様


















































学教官部会」の会長として「ユダヤ精神に対する闘争のための会議」（Der Kongreß zum Kampf 




















































































































シュミットか翼賛した「政党の新たな結成を禁止する法律」（Gesetz gegen die Neubildung von 
Parteien ,1933.7.14.）や「党及び国家統一確保のための法律」（Gesetz zur Sicherrung der Einheit 
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国家における正しい法」（Richtiges Recht im nationalsozialismus Staate,1934）を著し、「その価値とは、民族
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